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This paper analyses the evolution suffered by pension plans, both from a financial and fiscal perspective, in addition 
to the differences between the Regime Foral and the Common Regime.
The decline suffered by these financial products that is discussed throughout the work is derived from the different tax 
reforms practiced.
But the main characteristic of these plans is the taxation they face.
They are products with the possibility of leaving in inheritance, although they will always be taxed in personal income 
tax as income from the work, be it the inherited or rescued plan.
It is true that the contributions made by a taxpayer to a pension plan can reduce the tax base, with certain limits, with 
tax savings.
KEYWORDS: PENSION PLAN, COMMON REGIME, FORAL REGIME, REDUCTION, TAXATION.
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En el presente trabajo se analiza la evolución que han sufrido los planes de pensiones, tanto desde la perspectiva 
financiera como fiscal, además de las diferencias entre Régimen Foral y Régimen Común. 
La decadencia sufrida por estos productos financieros que se comenta a lo largo del trabajo viene derivada de las 
distintas reformas fiscales practicadas. 
Pero la principal característica que tienen dichos planes, es la tributación a la que se enfrentan. 
Son productos con posibilidad de dejar en herencia, aunque siempre tributarán en IRPF como renta del trabajo, ya 
sea el plan heredado o rescatado. 
Es cierto que las aportaciones que realiza un contribuyente a un plan de pensiones pueden reducir la base 
imponible, con ciertos límites, practicándose un ahorro fiscal. 
PALABRAS CLAVE: PLAN DE PENSIONES, RÉGIMEN COMÚN, RÉGIMEN FORAL, REDUCCIÓN, TRIBUTACIÓN.
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